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PERBANDINGAN KONSENTRASI ASAH lNDOL ASETAT 
DALAM RUMPUT GRlNTING DAN RUMPUT GAJAH 
DI MUSIM PENGHUJAN 
Dentl Sublana Dewl 
ABSTRAK 
Penelltlan lnl bertujuan untuk membandlngkan beear 
koneentraal asam lndol aaetat dalam rumput grlntlng dan 
rumput aajah dl muslm penghujan. 
Potongan rumput grltlng dan rumput gajah maslng 
maslng sebanyak 11ma gram dleketrakal dalam pelarut 
metanol absolut kemudlan hasl1 fl1trasl dluapkan sampal 
t1nggal sed1k1t. Selanjutnya dlsar1ng dengan menggunakan 
pompa vakum. F11trat yang dldapat dlfrakslnael dengan 
menagunakan eter pH 3 untuk mem1eahkan AlA (Aeam Indol 
Asetat ) dengan komponen lalnnya. Kemudlan hasl1 fraks1nasl 
d1tunggu sampal pekat Selanjutnya sampel dlper1ksa 
dengan menggunakan spektrofotometer untuk mengetahu1 
beear abeorbanelnya. Data yang dlperoleh dlana11s1s denaan 
menggunakan ujl t. 
Hasl1 penelltlan menunjukkan bahwa koneentras1 asam 
lndol asetat dalam rumput grlntlng leblh t1nga1 bl1a 
dlband1ngkan dengan konsentrasl aeam lndo 1 asetat dalam 
rumput gajah, ya1tu pada rumput gr1tlng sebesar 0,785 ppm 
dan pada rumput gajah sebesar 0,605 ppm. Jadl beear 
perband1ngan kedua konsentras1 asam 1ndol aeetat tereebut 
adalah 5:4. 
